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Sprawozdanie z VII Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem
To już tradycja w środowisku polskich chirurgów on-
kologów, że zimą spotykają się w Zakopanem. Tak było 
i w tym roku — w dniach 1–2 lutego 2019 r. w Nosalowym 
Dworze odbyło się VII Zimowe Forum Onkologiczne. 
Do stolicy Tatr przyjechało ponad 140 osób z całej Polski, 
w tym wiele specjalizujących się w chirurgii onkologicznej. 
Uczestników powitali: prof. Wojciech Wysocki, urzędujący 
prezes PTChO, oraz prof. Andrzej Stelmach. Sesję naukową 
otworzyły dwa wykłady o nieco lżejszej tematyce. Pierwszy 
wygłosił prof. Tomasz Pospieszny, który mówił o „Kobietach 
układu okresowego” — wybitnych uczonych, których ba-
dania przyczyniły się do ukształtowania obecnej formy 
układu okresowego pierwiastków, a prof. Jerzy Jakubowicz 
o Nagrodach Nobla, które zmieniły onkologię. Następnie 
rozpoczęła się sesja „podhalańska”. Prof. Andrzej Rutkowski 
omówił wyniki pośrednie badania PSSO-01 dotyczącego 
nieszczelności zespoleń jelitowych oraz opowiedział o no-
wym wieloośrodkowym badaniu PTChO – PSSO-02. Wykłady 
w tej sesji poświęcone były także żywieniu chorych na nowo-
twory złośliwe. Prof. Stanisław Kłęk mówił, dlaczego żywienie 
poprawia wyniki leczenia operacyjnego chorych oraz jak 
chorego na nowotwór złośliwy przygotować żywieniowo 
do rozległej resekcji w obrębie jamy brzusznej.  
Z kolei w sobotę odbyła się sesja interdyscyplinarna 
poświęcona bardzo aktualnemu tematowi, jakim są techniki 
rekonstrukcji piersi. Prof. Rafał Matkowski wygłosił wykład 
pt. „Podstawowe zasady kwalifikacji oraz techniki rekon-
strukcji piersi — ilustrowane wademecum dla chirurgów 
onkologicznych”, a dr Maciej Kuczyński odpowiadał na pyta-
nie „Dlaczego décolletage ma znaczenie w chirurgii piersi?”. 
Podczas sesji „spiskiej” uczestnicy mogli wziąć udział 
w dyskusji na temat kontrowersji w kwalifikacji do lecze-
nia operacyjnego bezobjawowych chorych na raka jelita 
grubego w IV stopniu zaawansowania. Dyskusję prowa-
dzili profesorowie Zbigniew Nowecki i Andrzej Stelmach. 
Adwersarzami byli: dr Aleksandra Grela-Wojewoda (kiedy 
wycinać ognisko pierwotne) i prof. Andrzej Rutkowski (kiedy 
nie wycinać ogniska pierwotnego). Następnie dr Joanna 
Wysocka mówiła o klasyfikacji NET/NEN przewodu pokar-
mowego, a prof. Jacek Śmigielski o ocenie jakości leczenia 
w chirurgii onkologicznej.  
Wzorem kilku ostatnich lat tegoroczna edycja miała roz-
szerzoną formułę o sesje wykładowe dla lekarzy, którzy są 
w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Dużym zain-
teresowaniem uczestników cieszyły się spotkania poświęcone 
egzaminowi specjalizacyjnemu „Repetytorium przedegzami-
nacyjne dla chirurgów” oraz „Zadaj pytanie egzaminatorowi” 
przygotowane wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzi-
nie chirurgii onkologicznej, prof. Arkadiuszem Jeziorskim. Nie-
zwykle pomocne dla przyszłych chirurgów onkologów były 
także sesje przygotowane przez prof. Jeziorskiego, w czasie 
których można było zadawać pytania i dyskutować. 
Podczas tegorocznego forum — jak zawsze — pano-
wała życzliwa, nieformalna atmosfera. Uczestnicy mogli 
bezpośrednio spotkać się z wykładowcami, wymienić się 
doświadczeniami zawodowymi i porozmawiać — patronu-
jące spotkaniu Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej 
to wspólnota lekarzy o podobnych zainteresowaniach.
VII Zimowe Forum Onkologiczne w Zakopanem potwier-
dziło, że forma niezobowiązującego, choć bardzo meryto-
rycznego, spotkania doskonale się sprawdza. Dlatego już 
teraz warto rezerwować sobie czas na przyszły rok — kolejne 
spotkanie pod Nosalem 17 i 18 stycznia 2020 roku. 
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W czasie wykładów VII Zimowego Forum Onkologicznego
Prof. Stanisław Kłęk i dr Michał Jankowski w dyskusji o żywieniu chorych na nowotwory
W VII Zimowym Forum Onkologicznym w Zakopanem wzięło udział ponad 140 osób z całej Polski
